





































指導が行われてきた（本田ら, 2019）。文部科学省 (2017) においても，児童を英語学習に対
して動機づけることは重要であると指摘している。よって，児童の英語に対する動機づけ







































の言語スキルの出現を促進するといわれている(Vandergrift & Goh, 2012)。聴解力の構成要
素として，Rost (1991, pp.3–4) によると，1) 音の識別，2) 語の認識，3) 文法的まとまりの
認識，4) 談話的なまとまりである表現と発話の認識，5) 言語要素とイントネーション，ス
トレス，ジェスチャーなどの関連付け，6) 背景知識とコンテクストの使用，7) 重要な単語
の意味の想起という 7 つの構成要素に分類される。そして，1)，2) を知覚スキル，3)，4) 
を分析スキル，5)，6)，7) を統合スキルと名付けて，これらの総体が聴解力であると定義
した。小学生の聴解力の特徴としては，Pinter (2017) によると，２つのタイプのサブスキ
ルが存在すると定義される。(1) bottom-up processing skills とは，linguistic system(言語学的
システム）に頼ることによって，児童が聞いたスピーチ（発話）の断片を聞き取り，その




bottom-up processing skills に頼る傾向にあるとされている。 
 
2.4 動機づけと聴解力の関連性 


































機づけの考え方である(Ryan & Deci, 2000a, 2000b, 鹿毛, 2013)。 
 
2.2 有機的統合理論(Organismic Integration Theory: OIT) 
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聴解力調査に関しては，『JAPEC 児童英検検定問題集 3 級』を用いた。JAPEC の児童英検
3 級は，学習語彙数 1000 語程度の学習者を対象としており，小学生高学年の児童に対して
は，適切な難易度であると判断し使用した。問題は，問題 1 から問題 8 までで構成されて





 まず，アンケート項目 12 項目に関して記述統計量を算出した（表 1）。質問は，「なぜ英
語を学ぼうとするのですか？あてはまると思う数字一つに○をつけてください。」というも
のであった。「4：とてもそう思う」「3：そう思う」「2：あまりそう思わない」「1：まった
くそう思わない」の 4 件法を使用した。 
 
表 1 アンケート項目の記述統計量 
分類 アンケート項目 Min. Max. M SD 歪度 尖度 
内的(1) 英語について興味があるから 1 4 2.67 1.01 -0.20 -1.07 
内的(2) 学びたいと思うから 1 4 2.74 1.02 -0.29 -1.05 
内的(3) 英語を学ぶことは好きだから 1 4 2.62 1.00 -0.10 -1.06 
同一視(1) 将来、英語を使えるようになりた
いから 
1 4 3.39 0.88 -1.30 0.72 
同一視(2) 自分の成長に取って役立つと思う
から 
1 4 3.35 0.87 -1.18 0.49 
同一視(3) 将来のためになると思うから 1 4 3.43 0.84 -1.43 1.17 
取入(1) 先生に気に入られたいから 1 4 1.55 1.69 19.61 467.39 
取入(2) 親や先生にほめてもらいたいから 1 4 1.70 0.89 0.98 -0.09 
取入(3) 友だちに英語がよくできると思わ
れたいから 
1 4 1.78 0.91 0.95 -0.04 
外的(1) 勉強しないと先生に怒られるから 1 4 1.84 1.05 0.99 -0.34 
外的(2) 授業を受けるのは決まり事だから 1 4 2.54 1.17 -0.04 -1.47 
外的(3) やるしかないから 1 4 2.29 1.21 0.30 -1.48 
N = 710 
 記述統計量から分かるように，大きく外れた項目は無いことが分かる。そこで，アンケ























表出を認め，受け入れる」（Reeve, 2018 ; 鹿毛, 2013, p.185）などを指す。この自律性支援
を受けた児童は，自律的に行動するようになり，自律的動機づけだけでなく，有能性やウ













 本研究の参加者は，A 県 B 市にある 3 つの小学校の 5 年生 384 名，6 年生 326 名の計 710
名であった（男子：351 名，女子：356 名）。本研究の参加者は，B 市の特徴上，低学年・
中学年においては，週一回 20 分の授業を 1 年生から 4 年生まで受けている。また，高学年
においては，B 市独自のカリキュラムを用いて，週 1 時間 45 分の外国語活動の授業を経験
している。調査時期は，2019 年 2 月から 3 月にかけて行われた。調査方法は，アンケート
及び聴解力調査を用いた。アンケートの有機的統合理論の質問項目に関しては，Oga-
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表 3 各調整の相関係数 
 内的調整 同一視的調整 取り入れ的調整 外的調整 
内的調整 －    
同一視的調整 .553** －   
取り入れ的調整 .303** .195** －  
外的調整 -.374** -.218** .058 － 





的動機づけ」を設定し，強制投入法による重回帰分析を行った。その結果を表 4 に示す。 
重回帰分析の結果，自律的動機づけが，聴解力得点に有意に正の影響を及ぼしているこ
と（β[95%CI] = .214[1.07, 2.134], p = .000）が明らかとなった。逆に他律的動機づけは，聴
解力得点に有意な負の影響を及ぼしていること（β[95%CI] = -.1227[-1.818, -.636], p = .000）
が明らかとなった。しかし，R2 の値を見ると，R2 = .071 とほぼ寄与率がないことがわかる。 
 
表 4 重回帰分析の結果 
 非標準化係数 標準化係数   B [95.0%CI] 
独立変数 B SE B β t 値 p LO HI 
自律的動機づけ  1.602 .271  0.214  5.909 .000 1.070  2.134 
他律的動機づけ -1.227 .301 -0.148 -4.076 .000 -1.818 -0.636 










「自律的動機づけ」を高める方法が必要とされる。Ryan & Deci (2017) は，「自律性支援 











（図 1）。その結果，十分な適合度が得られた(GFI = .973, 







（α）を算出した。α = .834 とおおむね受け入れること
ができる数値を得た。また，ヒストグラムを図 2 に示
す。M ＝ 30.61, SD = 5.49 という数値を得た。（M は，
40 点満点中の児童の得点の平均値である。）各設問の
平均点（M）と標準偏差（SD）を表 2 に示す。 
 
表 2 各設問における記述統計量  
Min. Max. M SD 
問 1（小計） 0 5 4.26 0.92 
問 2（小計） 0 5 3.91 0.92 
問 3（小計） 0 5 2.69 1.24 
問 4（小計） 0 5 4.62 0.73 
問 5（小計） 0 5 3.83 1.32 
問 6（小計） 1 5 4.62 0.78 
問 7（小計） 0 5 3.65 1.19 
問 8（小計） 0 5 3.05 1.33 
総計 6 40 30.61 5.49 
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Puss-in-Boots: My boots are black. (5) Mouse: Let's go to town. 
問題 5 学校で先生や子どもたちがいろいろなことをしていますね。今から言う言葉は，どの
部屋から聞こえてくるのでしょう。あっていると思う部屋の記号を答の欄に書きまししょう。 
(1) Girl: This is very heavy. Can you help me carry it, Mike? 
(2) Teacher: Look at this world map, everyone. Can you point to Australia on the map? 
(3) Boy: I cut my finger. It hurts. Please give me a Band-Aid. 
(4) Girl: You're so noisy. Please stop talking loudly here in the library. 
(5) Boy: Mr. Smith, this computer doesn't work. I think it's broken. 
問題 6 「不思議の国のアリス」のお話です。お話の内容にあう絵の記号を答の襴に書きましょ
う。 
(1) The rabbit is running very fast and looking at his watch. Alice follows him. 
(2) “What a strange room!” Alice is very surprised. Oh, no! The door is too small. She can't go out. 
(3) “Welcome to our tea party, Alice!” Alice sits at the table and drinks tea. 
(4) “We're busy. We're busy painting roses.” Some men are painting roses. 




(1) An old woman is talking to a clerk. She is wearing glasses.  
(2) A woman is at the cash register. She is going to buy some apples.  
(3) A man is coming into the store. He is tall.  
(4) A woman is pushing a shopping cart. She has long hair.  
(5) A little boy is sitting on the floor. 
問題 8 子どもたちがクリスマスの準備をしているところです。今からこの絵について質問し
ます。 A，B，C，3 つの答のうち，正しいと思う答の記号を○で囲みましょう。 
(1) How many children are decorating a Christmas tree? →A. Three children. B. Four children. C. Five 
children.  
(2) Where are the candles? →A. In the box. B. On the piano. C. Under the piano. 
(3) Does the dog have a hat in its mouth? →A. Yes, it does. B. No, it doesn't. C. It has a bell.  
(4) A girl is by the door. What is she doing? →A. She's eating a doughnut. B. She's writing a Christmas 
card. C. She's carrying some doughnuts.  
(5) Are there any pictures on the wall? →A. Yes, there are. B. No, there aren't. C. There is a clock. 
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(1) What do you have in your hands?  Boy: Guess. I'll give you a hint. It's white. Part of the inside is 
yellow. You can eat it fried or boiled or scrambled.   
(2) What do you have in the paper bag? Girl: Guess. I'll give you a hint. It's a vegetable with green leaves. 
You can use it for making salad.  
(3) What do you have in your cap? Boy: Guess. I'll give you a hint. They're round. You can use them as 
money.  
(4) What do you have in the box? Girl: Guess. I'll give you a hint. It has a face and legs. But it can't walk.  
(5) What do you have in your pocket? Boy: Guess. I'll give you a hint. They look like hands. You wear 





(1) This sign means, “Don't catch fish.” You must not catch fish here. 
(2) This sign means, “Don't feed the animals.” You must not give any food to the animals here. (3) This 
sign means, “Don't play ball games.” You must not play ball games here. 
(4) This sign means, “Don't touch this bench.” You must not touch this bench. 
(5) This sign means, “Don't throw away bottles or cans.” You must not throw away bottles or cans here. 
問題 3 キャンプをしている子どもたちの会話を聞いてください。会話の中にでてくるのは A ，
B のうちどちらでしょう。そして，それはどこにあるのでしょう。言っているとおりの場所の
口の中に A ，B どちらかを書きましょう。 
(1) Girl: Bob, bring me the bucket, please.  
(2) Girl: Look! There's a lily. It's pretty. Boy: A lily? Where? Girl: By the rock. It's by the rock.  
(3) Girl: I found a frog. Boy: A frog? Where? Girl: In the pond. I found a frog in the pond. It's swimming.  
(4) Boy: I want to take a picture. But I can't find my camera. Girl: Your camera? I'll help you find it. Oh, 
there it is. It's on the chair, on the chair.  
(5) Girl: Help! A snake! Boy: A snake? Where? Girl: Under the table. It's under the table. 
問題 4 いろいろな童話に出てくる人や動物たちが何かを言っていますので，絵の横の文を見
ながら聞いてください。（ ）の中には 2 つの言葉が書いてありますが，言っているのはどちら
の言葉でしょう 。聞こえた方の言葉を○で囲みましょう。 




Puss-in-Boots: My boots are black. (5) Mouse: Let's go to town. 
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部屋から聞こえてくるのでしょう。あっていると思う部屋の記号を答の欄に書きまししょう。 
(1) Girl: This is very heavy. Can you help me carry it, Mike? 
(2) Teacher: Look at this world map, everyone. Can you point to Australia on the map? 
(3) Boy: I cut my finger. It hurts. Please give me a Band-Aid. 
(4) Girl: You're so noisy. Please stop talking loudly here in the library. 
(5) Boy: Mr. Smith, this computer doesn't work. I think it's broken. 
問題 6 「不思議の国のアリス」のお話です。お話の内容にあう絵の記号を答の襴に書きましょ
う。 
(1) The rabbit is running very fast and looking at his watch. Alice follows him. 
(2) “What a strange room!” Alice is very surprised. Oh, no! The door is too small. She can't go out. 
(3) “Welcome to our tea party, Alice!” Alice sits at the table and drinks tea. 
(4) “We're busy. We're busy painting roses.” Some men are painting roses. 




(1) An old woman is talking to a clerk. She is wearing glasses.  
(2) A woman is at the cash register. She is going to buy some apples.  
(3) A man is coming into the store. He is tall.  
(4) A woman is pushing a shopping cart. She has long hair.  
(5) A little boy is sitting on the floor. 
問題 8 子どもたちがクリスマスの準備をしているところです。今からこの絵について質問し
ます。 A，B，C，3 つの答のうち，正しいと思う答の記号を○で囲みましょう。 
(1) How many children are decorating a Christmas tree? →A. Three children. B. Four children. C. Five 
children.  
(2) Where are the candles? →A. In the box. B. On the piano. C. Under the piano. 
(3) Does the dog have a hat in its mouth? →A. Yes, it does. B. No, it doesn't. C. It has a bell.  
(4) A girl is by the door. What is she doing? →A. She's eating a doughnut. B. She's writing a Christmas 
card. C. She's carrying some doughnuts.  
(5) Are there any pictures on the wall? →A. Yes, there are. B. No, there aren't. C. There is a clock. 
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(1) What do you have in your hands?  Boy: Guess. I'll give you a hint. It's white. Part of the inside is 
yellow. You can eat it fried or boiled or scrambled.   
(2) What do you have in the paper bag? Girl: Guess. I'll give you a hint. It's a vegetable with green leaves. 
You can use it for making salad.  
(3) What do you have in your cap? Boy: Guess. I'll give you a hint. They're round. You can use them as 
money.  
(4) What do you have in the box? Girl: Guess. I'll give you a hint. It has a face and legs. But it can't walk.  
(5) What do you have in your pocket? Boy: Guess. I'll give you a hint. They look like hands. You wear 





(1) This sign means, “Don't catch fish.” You must not catch fish here. 
(2) This sign means, “Don't feed the animals.” You must not give any food to the animals here. (3) This 
sign means, “Don't play ball games.” You must not play ball games here. 
(4) This sign means, “Don't touch this bench.” You must not touch this bench. 
(5) This sign means, “Don't throw away bottles or cans.” You must not throw away bottles or cans here. 
問題 3 キャンプをしている子どもたちの会話を聞いてください。会話の中にでてくるのは A ，
B のうちどちらでしょう。そして，それはどこにあるのでしょう。言っているとおりの場所の
口の中に A ，B どちらかを書きましょう。 
(1) Girl: Bob, bring me the bucket, please.  
(2) Girl: Look! There's a lily. It's pretty. Boy: A lily? Where? Girl: By the rock. It's by the rock.  
(3) Girl: I found a frog. Boy: A frog? Where? Girl: In the pond. I found a frog in the pond. It's swimming.  
(4) Boy: I want to take a picture. But I can't find my camera. Girl: Your camera? I'll help you find it. Oh, 
there it is. It's on the chair, on the chair.  
(5) Girl: Help! A snake! Boy: A snake? Where? Girl: Under the table. It's under the table. 
問題 4 いろいろな童話に出てくる人や動物たちが何かを言っていますので，絵の横の文を見
ながら聞いてください。（ ）の中には 2 つの言葉が書いてありますが，言っているのはどちら
の言葉でしょう 。聞こえた方の言葉を○で囲みましょう。 
(1) Wolf: I'm on the roof. (2) Pinocchio: My nose is getting longer. (3) Grasshopper: I like to sing. (4) 
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